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A Study of Japanese Americans 
－Searching for the Roots of Daniel Inouye’s Actions－ 
 
Hiroshi Noro*  
 
Daniel Inouye, a Nisei Japanese American, suffered from various forms of 
discrimination against Japanese Americans, particularly so after the Pearl Harbor Attack. 
In order to be accepted and to be a good American, he finally chose fighting in the army 
against his parents’ country, Japan. A large number of Nisei joined the army to show 
loyalty toward their own country, the U.S.A. by their blood, and Daniel Inouye was among 
them. 
Returning from the World War II as a member of the 442nd Regimental Combat 
Team, he was warmly welcomed by the general public, but in a certain barber shop, a 
barber refused to cut his hair using discriminatory terms, “We will not cut Jap’s hair!!” He 
was so shocked to see this kind of racial discrimination still alive even after so many 
Japanese Americans gave their lives for their own country. 
This kind of discrimination made Daniel Inoue work to solve prejudices against 
Japanese Americans as a lawyer, a Nisei member of the U.S. House of Representatives, and 
also as a Nisei U.S. Senator. 
One of his biggest joys was that HR 442 became a law and the Congress and the 
President formally apologized for the removal of Japanese Americans from the West Coast 
(in 1942) and provided monetary compensation to the surviving internee in 1988. Even 
after this historic law, he has been very active in creating understanding and friendship 
between the two countries, Japan and the U.S.A. Today he continues his mission of creating 
security and peace around the world. 
Through various hardships against Japanese Americans, the Nisei Daniel Inouye 
realized fully that no discrimination should exist regardless of race. He also realized that 
every person has individual rights, if they are to be the same as Americans, their life, 
liberty and the pursuit of happiness should be guaranteed. This coincides with the spirit of 
the Declaration of Independence : “We hold these truths to be self-evident, that all men are 
created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights that 
among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness….” 
Therefore, it can be concluded that all the terrible experiences as a Japanese 
American made Daniel Inouye a fighter: Samurai of justice, freedom and equality, having 
universally accepted values, not just for the U.S.A. interest only, but for the sake of 
countries around the world. 
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1941 年 12 月 7 日（日本の 12 月 8 日）の日本軍に




































勲章 1 個、部隊表彰状 10 個、個人勲章 3915 個を授
与されている。しかしながら、犠牲者も異常に多く、
約 700 人の戦死兵、1700 人の身体障害兵と重傷兵、














か  (Loyalty questionnaire: Question #27:Are you 
willing to serve in the armed forces of the United States 






questionnaire #28: Will you swear unqualified 
allegiance to the United States of America and faithfully 
defend the United States from any and all attack by 
foreign or domestic forces, and forswear any form of 
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allegiance or obedience to the Japanese Emperor or any 

















































































1988 年 8 月 10 日、レーガン大統領がついに、強制
収容に対する補償を記した｢市民自由法｣に署名し、
アメリカ政府が公式に謝罪し、1 人 2 万ドルの補償
金が、被強制収容者に支給される。（18）しかし、な












次第を述べている。（20）そしてついに、1988 年 4 月
20 日、上院、下院法案第 1009 号、日系アメリカ人
強制立ち退き賠償法案が可決するのである。（21）5
年がかりで実現したこの法案は、第 442 部隊の名誉





































































































































（The unanimous declaration of thirteen United States 
of America: We hold these truths to be self-evident, that 
all men are created equal,...）｣である。さらに、｢すべ
ての人間は決して奪われることのない諸権利を神
授されており、そのなかには生存や自由、そして幸
福の追求が含まれる(The unanimous Declaration of 
thirteen united States of America:...that they are 
endowed by their Creator with certain unalienable 

















































（17）アケミ・キクムラ・ヤノ編 小原雅代 他 訳
『アメリカ大陸日系人百科事典－写真と絵




－』2007 年 p.9 
（19）野崎京子『強制収容とアイデンティティ・シ
フト－日系二世・三世の｢日本｣と｢アメリ
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